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Señores miembros del jurado: 
 
La presente investigación titulada: “Implicancias del Proceso Inmediato en 
casos de flagrancia en el marco del hacinamiento penitenciario en el Distrito 
Fiscal de Lima 2016”, que se pone a vuestra consideración tiene como propósito 
determinar la incidencia de la aplicación del proceso inmediato en casos de 
flagrancia en el hacinamiento penitenciario, en el Distrito Fiscal de Lima durante el 
año 2016; la mencionada investigación adquiere importancia debido al déficit 
existente en el Sistema Nacional Penitenciario, cuya población carcelaria se ha 
visto incrementada debido a las sentencias condenatorias emitidas mediante el 
Juicio Inmediato; hecho que fue dilucidado en la presente investigación. 
 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la primera 
parte introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y las hipótesis 
generales y específicas. En la segunda parte se abordará el marco metodológico 
en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque 
cuantitativo, de tipo de estudio no experimental transversal correlacional. Acto 
seguido se detallaran los resultados que permitirán arribar a las conclusiones y 
recomendaciones; todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
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El objetivo general de la presente investigación ha sido determinar la incidencia de 
la aplicación del proceso inmediato en casos de flagrancia en el hacinamiento 
penitenciario, siendo el espacio en el Distrito Fiscal de Lima, mientras que el 
aspecto temporal durante el año 2016. Para tal fin, el trabajo fue estructurado bajo 
un enfoque cuantitativo, empleado un diseño no experimental transversal 
correlacional para obtener la información en un solo momento y establecer la 
incidencia entre las variables. En ese sentido, se elaboró un cuestionario de doce 
preguntas objetivas, el mismo que fue aplicado a 120 asistentes en función Fiscal 
del Ministerio Público – Distrito Fiscal de Lima. Los datos fueron procesados a 
través del programa estadístico Statistical Product and Service Solutions, 
habiéndose obtenido datos concretos que permitieron dar respuesta a los objetivos 
planteados en la presente investigación. 
  























The general objective of the present investigation has been to determine the 
incidence of the application of the immediate process in the cases of flagrancy, in 
prison overcrowding, the space in the Fiscal District of Lima, while the temporal 
aspect during the year 2016. For such finally, the work was structured under a 
quantitative approach, using a cross-correlation non-experimental design to obtain 
the information in a single moment and establish the incidence among the variables. 
In this sense, a questionnaire of twelve objective questions has been elaborated, 
the same one that was applied to 120 prosecutors of the Public Ministry - Fiscal 
District of Lima. The data were processed through the Statistical Program Solutions 
of statistical products and services, obtaining concrete data that allowed to respond 
to the objectives raised in the present research. 
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